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ABSTRACT
ABSTRAK
PT Adaro Indonesia adalah Perusahaan Pertambangan yang beroperasi dibawah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B), pada area Pertambangan PT Adaro Indonesia atau ADMO (Adaro Mining Operation) terdapat Perusahaan Jasa
Pertambangan PT Saptaindra Sejati (PT. SIS) yang bergerak pada bidang kontraktor pertambangan modern dan menyediakan jasa
pertambangan serta industri terkait di ADMO.  Penelitian yang dilakukan adalah studi literatur, pengamatan lapangan dan tanya
jawab kepada karyawan perusahaan terkait.  PT SIS telah melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan
Mineral dan Batubara (SMKP Minerba) pada semua elemen, namun tingkat pencapaiannya 88,29% mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya yang mencapai 92,80%. Pencapaian pada elemen kebijakan hanya mencapai 97%, elemen perencanaan 86%,
elemen organisasi dan personel 90%, elemen implementasi 79%, elemen evaluasi dan tindak lanjut 88%, elemen dokumentasi 78%,
dan elemen tinjauan manajemen 100%. Sebagai upaya perbaikan diberikan rekomendasi kepada PT. SIS, untuk melakukan evaluasi
internal perusahaan agar tidak lagi didapatkan temuan-temuan mayor maupun minor pada audit (SMKP) mendatang.
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